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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 


































“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan, masa depan adalah cita-cita” 
( Kahlil Gibran)  
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan” 
(General Colin Powell)        
                                                                             
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
 
“Sukses tidak datang tanpa ada usaha, tapi datang dari keyakinan dan 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
melalui strategi pembelajaran Time Token Arend pada siswa kelas VII D SMP N 2 
KartasuraTahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan sikus, observasi, refleksi, dan 
evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran Time Token Arend yang 
dilaksanakan dalam dua siklus yang bertujuan untuk memperoleh data 
peningkatan keaktian dan hasil belajar ekonomi siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, metode tes, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
model interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Time Token Arend dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan dan 
hasil belajar ekonomi yang meliputi: 1) keaktifan saat bertanya sebelum tindakan 
50% dan setelah tindakan 81,57%, 2) mengemukakan pendapat pada kelompok 
lain sebelum tindakan 18,42% dan setelah tindakan 39,47%, 3) menjawab 
pertanyaan sebelum tindakan 65,78% dan setelah tindakan 100%, 4) menjawab 
pertanyaan di depan kelas sebelum tindakan 63,15% dan setelah tindakan 100%. 
siswa yang nilainya mencapai KKM sebelum tindakan 47,36% setelah tindakan 
89,47%. Dari data diatas dapat disimpukan bahwa dengan penerapan strategi 
pembelajaran Time Token Arend dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
ekonomi pada siswa kelas VII D SMP N 2 Kartasura TahunAjaran 2013/2014. 
 
Kata kunci :Time Token Arend, Keaktifan Belajar, Hasil Belajar 
 
 
